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University of Adelaide: John 
Finnis awarded the LLD
Intervarsity Debates Festival in 
 Armidale 1958; the Adelaide team: 
 From left - John Finnis, Alec Hyslop, John 
Jenkins
U iversity of Adelaide: John 
Finnis awarded the LLD
Intervarsity Debates Festival in 
 A midale 1958; the Adelaide team: 
 From left - John Finnis, Alec Hyslop, John 
Jenkins
University of Adelaide: John Finnis awarded the LLD
Intervarsity Debates Festival in Armidale 1958; the Adelaide team:  
From left - John Finnis, Alec Hyslop, John Jenkins
